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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Уважаемый читатель! У Вас в руках необычайный сборник научных 
трудов кафедры. Этот сборник необычен тем, что он не претендует на из-
вестность авторов. Однако это сборник кафедры Истории науки и техники 
одного из крупнейших вузов страны Уральского федерального универси-
тета имени первого президента России Б.Н.Ельцина. Сборник кафедраль-
ный и в его написании приняли участие работники или соискатели данной 
кафедры.  
Новизна данного издания заключается в том, что в нем помещены 
работы всех сотрудников кафедры. Это своеобразный отчет о такой рабо-
те. Это начинание не совсем обычно для современной высшей школы, где 
на самом деле предпочтение отдают работам, приносящим эффект. Здесь 
же это не главное. Главное то, что возможность была высказаться у всех. 
Данная вторая конференция имеет существенные отличия. Во-первых, к 
участию в ней приглашены гости, во-вторых, она содержит материалы, 
характеризующие научную лабораторию одного из крупнейших ученых 
современности – академика Бориса Васильевича Литвинова, который про-
явил интерес к коллективу и работам кафедры. 
Кафедра истории науки и техники появилась в нашем вузе не на пу-
стом месте. После войны в Уральском политехническом институте появи-
лась кафедра истории техники, которая просуществовала несколько лет. 
Ее возглавлял один из легендарных ректоров УПИ А.С.Качко. По проше-
ствии времени возникла необходимость в создании новой кафедры – ка-
федры Истории науки и техники. По инициативе ее бессменного заведу-
ющего профессора В.В.Запария она была создана по решению Совета 
университета в 1999 г. За это время кафедра отработала и издала в не-
скольких редакциях курс «История науки и техники», который имеется на 
сайте нашего вуза. Данное учебное пособие фактически единственное по-
собие в стране. Оно помещено на многих образовательных интернет-
порталах нашей страны и ближнего зарубежья. 
Кафедра читает еще ряд специальных курсов для студентов УрФУ. 
Это и «Концепции современного естествознания», «История и методоло-
гия науки и производства», «История материальной культуры и хозяй-
ства» и даже «История защиты в чрезвычайных ситуациях», «Методоло-
гия научного исследования». Кафедра известна не только в нашем вузе. 
Она часто проводит или участвует в проведении конференций различного, 
вплоть до международного уровня конференциях, сотрудничает со мно-
гими образовательными и научными учреждениями. 
Отрадно, что это новое начинание кафедры, его ежегодная конфе-
ренция и посвященный событию сборник трудов стали системными. Об 
этом говорит то, что это вторая конференция. Выражаю надежду, что это 
мероприятие будет подвигать сотрудников кафедры к работе на благо 
науки и образования нашей страны и нашего Университета. 
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